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◆ 著 書 
1)  田村須賀子．最新公衆衛生看護学総論．第 3 版．宮﨑美砂子，北山三津子，春山早苗，田村須賀子編．東京：日本
看護協会出版会；2018．地域看護活動の展開方法 保健指導論，家族相談援助論，地域看護技術論；p. 171-294． 
 
◆ 原 著 
1)  田村須賀子，山﨑洋子，時田礼子，安田貴恵子．学士課程の講義・演習における「保健師の家庭訪問」の教育内容・
方法の特徴．保健師ジャーナル．2018 Jan；74(1)：48-54． 
2)  須永（髙倉）恭子，西井和実，三浦太郎，前川 裕．多職種連携推進における職種間の相互理解の課題に関する検
討．ホスピスケアと在宅ケア．2018 Jan；26(1)：52-9． 
 
◆ 学会報告 
1)  Nakajima A*. Hospital Nurse’s Support for the Families of Children Requiring Medical Care to Decide to Live at Home: A 
Literature Review. The 21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conference; 2018 Jan 11-12; 
Seoul. 
2)  Shimizu I*. Nursing Care Practiced to the Life of Persons Needing Care in the Home and their Family Just after a Discharge. 
The 21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conference; 2018 Jan 11-12; Seoul. 
3)  田村須賀子，山﨑洋子，安田貴恵子，髙倉恭子．障害者支援施設退所後の生活拠点を本人・家族・多職種と検討し
た保健師の支援意図．第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
4)  安田貴恵子，田村須賀子，村井ふみ，御子柴裕子，酒井久美子，下村聡子，春山早苗，山﨑洋子．地域における認
知症ケアの推進に関わる保健師の活動：自治体保健師による実践報告の分析．第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 
6-7；大阪． 
5)  春山早苗，田村須賀子，中尾八重子，安田貴恵子，山﨑洋子，鈴木久美子，塚本友栄，関山友子，島田裕子，青木
さぎ里，江角伸吾，土谷ちひろ．地区管理にかかわる市町村保健師の活動その 1：活動の様相と地区管理の課題．
第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
6)  中尾八重子，春山早苗，田村須賀子，安田貴恵子，山﨑洋子，鈴木久美子，塚本友栄，関山友子，島田裕子，青木
さぎ里，江角伸吾，土谷ちひろ．地区管理にかかわる市町村保健師の活動その 2：人口規模別の課題と工夫．第 6
回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
7)  鈴木久美子，春山早苗，田村須賀子，中尾八重子，安田貴恵子，山﨑洋子，塚本友栄，関山友子，島田裕子，青木
さぎ里，江角伸吾，土谷ちひろ．地区管理にかかわる市町村保健師の活動その 3：活動分野別の課題と工夫．第 6
回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
8)  塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，田村須賀子，小寺さやか，竹村和子，井上清美，嶋澤順子．熟達保健師の実践に
伴った地域アセスメントの発展「地域がわかる」に至る思考と行為．第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；
大阪． 
9)  吉岡京子，塩見美抄，牛尾裕子，竹村和子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子．新任・中堅期保健師
の地域アセスメントに関する実践の実態（第 1 報）地域アセスメントに関する理論・モデル・方法の実践での活用
状況．第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
10)  牛尾裕子，塩見美抄，吉岡京子，竹村和子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子．新任・中堅期保健師
の地域アセスメントに関する実践の実態（第 2 報）地域アセスメントの現任教育の実態．第 6 回日本公衆衛生看護
学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
11)  竹村和子，塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子．新任・中堅期保健師
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の地域アセスメントに関する教育・実践の実態（第 3 報）実践している地域アセスメントの工夫と地域アセスメン
トへの思い．第 6 回日本公衆衛生看護学会；2018 Jan 6-7；大阪． 
12)  田村須賀子，安田貴恵子，山﨑洋子，髙倉恭子．行政の福祉担当部門に配置された保健師による家庭訪問等個別支
援の特質．日本地域看護学会第 21 回学術集会；2018 Aug 11-12；岐阜． 
13)  塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子，竹村和子．継続的地域アセスメ
ントモデルと新任・中堅保健師向け教材の妥当性の検証．日本地域看護学会第 21 回学術集会；2018 Aug 11-12；岐
阜． 
14)  田村須賀子，髙倉恭子，安田貴恵子，山﨑洋子．市町村行政の保健から福祉部門に配置された保健師が継承する家
庭訪問援助．第 77 回日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 24-26；郡山． 
15)  安田貴恵子，御子柴裕子，酒井久美子，村井ふみ，下村聡子，山﨑洋子，田村須賀子．小規模市における認知症の
気づきから早期のケア資源充実に向けたマネジメント．第 77 回日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 24-26；郡山． 
16)  中林美奈子，中村真人，中島一樹．介護職員の介護技術困難感に関する価値序列の研究‐看工連携による介護ロボ
ット開発のための基礎調査‐．日本生体医工学会・生体医工学シンポジウム 2018；2018 Sep 14-15；名古屋． 
17)  中林美奈子，中島一樹．入浴介護アシストロボットの開発：（1）開発コンセプト設定のためのニーズ調査．第 77 回
日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 24-26；郡山． 
18)  中島一樹，中林美奈子．入浴介護アシストロボットの開発：（2）ニーズを捉えた機器の提案．第 77 回日本公衆衛生
学会総会；2018 Oct 24-26；郡山． 
19)  今度悠樹，中林美奈子．職場環境改善‐残業時間とストレス要因の関連‐．第 77 回日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 
24-26；郡山． 
20)  髙倉恭子．訪問看護ステーションの機能強化を目的とする ICT ツール導入の効果検討．日本地域看護学会第 21 回学
術集会；2018 Aug 11-12；岐阜． 
21)  髙倉恭子．サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス内容から考察する生活支援のあり方．第 20 回日本看護
医療学会学術集会；2018 Sep 15；瑞穂． 
 
◆ 特 許 
1)  河原雅典，木下功士，中林美奈子，新鞍真理子，鳴尾明子，鳥海清司，丸谷芳正，inventors；富山大学長，assignee．
歩行補助具．特許第 6418567 号．2018 Oct 19． 
 
◆ その他 
1)  塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子，竹村和子．新任・中堅期保健師
向けワークショップ 熟達保健師に学ぶ「継続的地域アセスメントモデル」の提案．日本学術振興会科学研究費・基
盤 C 平成 27～29 年度「看護実践並行型の熟達的な地域アセスメントのモデル化と新任中堅保健師向け教材の開発」
(15K11893)；2018 Mar 3-4；大阪，東京． 
2)  佐藤紀子，牛尾裕子，田村須賀子，春山早苗．学会ワークショップ 学士課程において保健師の地区活動をどのよう
に教授するか 学内演習における実践事例の用い方と学びのパフォーマンス評価．日本地域看護学会第 21 回学術集
会；2018 Aug 12；岐阜． 
3)  松下光子，山田洋子，堀 里奈，田村須賀子，城 諒子．看護者対対象者の 2 者関係に基づく地域生活集団を対象
とした看護モデル案検討会．日本学術振興会科学研究費・基盤 C 平成 28～31 年度「看護者対対象者の 2 者関係に基
づく地域生活集団を対象とした看護モデルの開発」(16K12343)；2018 Nov 24；富山． 
4)  牛尾裕子，松下光子，宮芝智子，塩見美抄，嶋澤順子，田村須賀子，飯野理恵，安田貴恵子，山﨑洋子，大澤真奈
美．地域／公衆衛生看護演習プログラムデザインを考えるワークショップ．日本学術振興会科学研究費・基盤 C 平
成 28～30 年度「『コミュニティに焦点を当てた看護』教授‐学習モデルの開発」(16K12309)；2018 Nov 25；東京． 
5)  田村須賀子．ヘルスケアシステム論．看護管理認定看護師ファーストレベル．富山県看護協会；2018 Sep 18-19；富
山． 
6)  田村須賀子．実習指導者の講習会保健師編．富山県看護協会；2018 Nov 8；富山． 
7)  中林美奈子，田城孝雄．ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティ－富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト．放送
大学テレビ特別講義．2018 Jan-Dec． 
8)  中林美奈子，河原雅典，鳥海清司，木下功士，川崎弘士，大島友子．歩行補助車を活用した歩いて暮らしたくなる
まちづくり．JST フェア 2018．（独）科学技術振興機構；2018 Aug 30-31；東京． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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9)  中林美奈子．介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会（富山大学・入浴）の事業成果・活動報告．あいち・
なごや介護ロボットフォーラム 2018．名古屋市総合リハビリテーション事業団；2018 Dec 11；名古屋． 
10)  中林美奈子．フレイル予防で健康まちづくり．富山市環境保健衛生大会；2018 Jul 6；富山． 
11)  中林美奈子．元気の秘訣は地域にあり－船峅地区からヒントをもらおう－．富山市まちぐるみ健康づくり交流会．
富山市保健所；2018 Dec 7；富山． 
12)  中林美奈子．地域とつながる学生たち．富山大学キャンパスレポート Tom’s TV．KNB 北日本放送；2018 Mar 4；富
山． 
13)  中林美奈子．高齢者が歩いて暮らせる地域社会へ．アルスの礎～富山大学知の冒険者たち～．チューリップテレビ；
2018 Nov 15；富山． 
14)  髙倉恭子．訪問看護ステーション事業評価．富山県看護協会訪問看護コールセンター．2018． 
15)  立瀬剛志，髙倉恭子，仲嶺政光，田邊 望，鏡森定信，山西潤一．人生 100 年時代の健康コミュニティネットワー
ク拠点の形成．平成 30 年富山呉西圏域調査研究事業補助金事業 たかおか健コミュニネット健幸楽市楽座；2018 
Aug-Dec；富山． 
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